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STU-D E~T L I F E 
PUBLISHED WEEK LY BY S TU DEN lS O F UTAH A ORICULTURAL CO L LEOE 
\'(1 1,f Ml· \'IJI 
THE HORSE FAIR 
OllAT M\lfY STUDENTS 
A.ND FACUL1V MEMBERS 
WOT TO HYRUM .FOR 
A DAY OP'.F 
1'1, aoulb hound tl'lll.tl 11ml left 
at, c rr,s, ,. Lttu,t-n 
f,, 11 uni lhnun rn11111h', I 1l;e 
s J1t1r I hn l'b hurn1 ,, nuJ th•• 
~ ,~1 l11r-111: I I t lh rJ l n1 qt],, 
or .~ t.n, l f l\t(I !l ti:~ t 11rr1..r1a 
11.rnl ,,l r 'Jiu r Ir ,ur' ,1 lr11,.., 
,. r,n,11• n 11:.Jluut t,,lt'1. t•ar,1~,1 ~1& 
11n,:m1w runa.- 1At l11 y\"f, !!. ou 
•l"!t.• :\I.' k Cllhl 110 fuc-t , .t 1 1I \\ t!J 
,11 !, ntl. r 111 k•rk•u;: up ,lu~I It 
w11• t••1 •rt1•d 11 ;,t 11 1• ,t11111uni 
~:11rtul uni ,., ""'" t tlu ra r 111 
n hod., l111t tl ,, im rnlwr-. , I t'tt-
d~t tu n 1111111 <l, u> trw r,1,urt. 
n'&u tbnt lh --:r.u,tt•tr11 \\1·~ 
11' r11111 h, ut HI tllt1•m111IHlls.. 
bu1 I, a11u, lw lttl 111 till' 
t.ri,f..,, ind l1rnl~t nl Hu.' l'.,rl-t 
H,"Mlrt 11t. , tn"" .... m,•,•n. unL:: 
1.01 \ IT,11 II, I>\' \11111,:!..! 11,1,1 
Joseph E. Shepar d, '94 
\l'\IIIHII :!•. 
'TRYUUT MEET 
A SUCCESS I 
IM:EN SHOW FINE FORM ON 
TRACK BUT ARE WEAK 
IN FIELD PLANT AND I 
I WYATT A StrRPRlSE 
I 
~. 111111.1\ 11 ,, It, .11,,1 h.-1,I 
1wu hntl rrn , pp11rt11111ty 1 • tr) 
t i.tt• II :tl1 -Ullt' !"iJH·,•d lo•· tlu• 
I rtf1· 1• , f • 1•111µ "h1•th1•.r a1ty I I I to\• J111·11I n1 ro1 Ill h,,tl lw1•11 
di•. '1'!1tt 1111•,·L '\\N~ :I htl(•t.•1•~ 
.iud 1w111., ¥,w,d l'U\''·"' w,·r,• rou 
,11 i,:H1,d t ft111• -..·ruu1• 111•\\ llll'U 
t.1 \\1 if t:1, lo ,:1,1111 1uhn1ttu1:,·, •·~· 
I' nl:,\ ~l111l whu 11·1( c•,,,1'.1•) 
I r11r 1'ir-.._\ p.J;1 t• II t),1• mi .1• 
l't rlijtps t•J•' r.,\11 111•,t 1·1H•~·, 
"•· l lh•· 1.,df m1l1• Bihl 11111-nkr 
,1111.; 'l'h,,:'i., r,1,•t·s \\1·n• ,,·r~ 
llt'l\\t, H Pl.alll 11111! \\',,:,ti , I tit, qu,1.-1• -1· i, \ryatt\. flh'•• • anti 
I ,· n· hocl)· ,, .h )!l't :ill.\' ,urpd!-i,,,f 
., ! t 1 l)la111 lwul him out. tl'i1111·, 
1 ,i f11 •111• lmlf m,h,,. wl11..t1 I:'\ 
: p;,iu1 \ J•n,•c• \\" ~ utt ht·at P!aot. 
jn 1 fur \ L•u:1••:ttwL·~ 'l'inw, :!.07-
' -' ., 
TlH· luu11fi 1·11 ) ar,I ,la~h wu, u 
!!&1od J at't 't \\" h i1,•l11•ud \\' m11iu~ 
Ht"lol, '\ . ,.\ l'••h .·r..,uu., • ._,,,nd. Ti111.-
H I ~-
111u11h tl,·111••<.l lhi• rt"f><•rt tilt 11;: 
lhu.1 :L ''"lL" a: t••J•h•-1 ,•irt uh1lt·d h.\ 
lhc ,h uunn, 011,I '"" rn1 .. ,. ,\t1} 
'"'> 11 i, " fHct t hnl ;1II ,.,.,.,.~•. 
11u.'ht1IJ11J! llu.• t-,' t>tul .nutl h11tl, ,n•r(\ 
rt•pre,wnlrd ti11'1 ~.11, n111• of lhtl I 
fiu~ • ,1xhih!11uns. or i,;oo,I hur.ct"~ 
1 ,,•r ..-•1,,u  iu (. ,.lu ,·u,111 \ ·. '1'111· --------- - --------- - ~ 
~:!n .~·m d ;-iarn,• 1 \ai·o 1111•11 Ill 
Hl'th·r 1rn1111•,I. 'f' UI•• - :!:I :,,.1•Po11d ... 
H,•n~l~r-R,. hut fntl·n\: 111•1Ju, th•') 
• 1•\,,rt,~11 t'i,--.,r 11':Sf•.n·M'' nn, l ,,-1 
u,,d a, "" ('t11Jl '"' llu .lol1nr llh •l LECTIIRE 
wrnl out thruui:h tlH' Jufrhl'n To-mnn•t\\ 
,,,th n pr111111s, of pu,;-turut 1n full ..... llll,l?-i )lu 
111 ~· l ,it \11iJ,,, hnl 
\£t111t1"- 11f l1 ·!., 1 
llflrr \01llHWIICt•l1J••fll Tiu- l.,n) ~, • 
lik, ,I lhl'tr ,hn11,·r, th,• 1,rvpr ••tcr 
hk,•d th 1~Jr n,•n'<' 1r111p,,.1n11·y 1 
, ~••• ••Xlflrll..,, t lu•rt-for,· 1111 11n111,!J 
\\ 111 lu nu ntm1L1·tl •• p 111on1I, onl> t 
11111 ('.,1,·• ,n J-.,1 l\rc,,-11t I h11ol I 
,\ht· c~1ufr.) 1..iil l,tttt ·r ~,1 • hH) ur 
1 Ir\ "1 ] .z,,f 1,,hl (11t h·r l~i!1wrt 
arnl •Jf"1,rir" ( ,,,nr •ziHI rt 
n ur, 10 " ,lk lhnu In r !I, 
B ASEBALL 
Thi s Afternoon on Our Campus 
ONE IDA ST AKE ACADEM Y 
VS. U . A.C . 
Student Body T ickets Good r4LJ. t· lln· -r:1a,..t ftll '111 ron ls 1' 
' • I") IIIJIIMITTI> to ,,,It. lrl'.!hcr. , __________________ _, 
ti•U n, .. ,f fhc•. 
lli~h ,lnmp 11,·ri:I.I 
lla111t111·r 
1,,n,•,- Pit 
lhrt1\\ l I 3 'It. 
:--:h1it-put '·• . \ , ! ',-1 .. ,· ... , 11 
I .1i1h r" H fr,,.. t I '11 • • 




t',r .w \, \ l 11•lr..,.,•o 
il'~ fu 1 I i111"l11· ... 
,Ii"'' ,. I l,l,11·k i,;, . 
1.,n1 ... , • ,., r,-~ 11 111•1, .... 
I f.:,r,,f, v:,, J :... ~"' • ,, 11ii,~, 
11 ,athu~ ·• IA.\,,·~ t. ,1 or·~ 1&1•~·.,. 




ttntl\ 1•011H· to 11~ It-nm 11th-...:. p••orl•• \\',• 1tn,, ,r,uh.:.u•'".!, ~,ru 1mtci rnou ... l'rtf1np!i thll 11u1i 
,•11111. b nt HI hut ktt11l1•11b w)10 'H·t11or.., tlt•r, ,, hn ~Mn to cnn'lliiiit. 11-tl1, 1,rnm'\" ubJ~,., f,1r tl1(' C"~ 
lm,1• ;.!1"M\'J1 up m 1h11 im;lltnhou. er 11 tlu:..1r ,luty lu inform ot11i J.11111.n (' c.•f tlu. nt.tUut ,10 hul ,t 
'-------------~ , 'l••r•"11\·••r th11r,.. i, 1111 l'stah~ ur tlu.• dt•f1Y'ts t.{ cC'rtnm 1111112• m I ~ 1.;fl,,n •V" urf\?J tu t.h,: wrikr 
THAT PROM ARTICLE IL .. bf',l prr1·,·1l,·11l III llu..: !K'h1,ol 11:t' in,1 fulJ111L lu tryme lo d, Um!. .1 tr,, •~n,r,,.tia u1 11t11l11isv1,ln 
I ~. 'I wl1t•11 ,1 ,•1ou11-s 111 hnv ui: l1onlh~. ph1_\" tlu· r ,\111t' tfnl r 1! r:tl nmru~ ,11 th,~ prnr-1.i. al ,._tu.d1,-.. In , "' •I., u tr<· ,1 .~ L·11 • 
14 if•• 11,,p,•nr"il 1111 nt1.u•1.. IIJH.iU Liu, Tit,• :-,;,,111111• ..-·lo-;,,, of ln.i-.t J1•t1r clitl ahifit' 1h,·y , fl •11 ,un r ,p,; 1·.,.. "oul,I It,, ,,urtJ1 wf1.J.-. Tho ft;d, 
.,, ntur" t·ln""' \\b «ii \\:• , littl uuh· uut ~•·I t1l1t.• nnd U1t·r•• app,c.nr1•,I appc .at• 1111wh ,r, ~•• thn11 1 r1•.n I} of ph1l(t,_-w11il1t \\m.thl d<-t('),,p rfJS• 
1111,,nll,·tl f,,,. !tut lni•kvd IIJI' un-:1 lo lu• 1111 .. ,.r,:." t1lm111 it froin th~ tlu• rnS4'•. 'l'h•·~\· sit~ nm·,11,; olhtr-11J1ol' nlt illhl tb1uk1111l a1111 CA,'"•• 
lrn••t• .. r l'f'fl-.1111 nr ju,tiP.-. II .r1111h•.-P. TJw r1•tt-;1,lfl wtn~ llll" tlrui~s: tl1.ll ll1f• .... , ", .. loo M.tllAll; tin lli.t 11]1 In lakt a;rt.Jl r 1·1h,•r. 
wl'ih-r tuok rlH' Jtn,it,nn l,c lli,1 llu1t tlw c•urd•·na l\ "n grttfl '' 1 1 m h" h"lu:,t .. \ntl ho- «",:uM 
,liuuld ,,.. l1t·ua
th 
lht• dittully nr n 1"1 ~,ill l,1-1,,. 1111dt•r:-,;tol1tl wlw11 \H" thal t'l11• C•~ll•·J!C ru11 ~ ·11 fnkfl-111 11lw /11111'1\W •Juea~inn mur~ for ,.,11,h•ut ,,f tlu!( 1•,1U1•::,• tTJ1 mak1• 
"1II.-II lll!-illltUll~n~ rrmril'ks. nliuut ~,11t1tidrr nuu th,· :,,.:"iflmm1,r•• 1,•Jn .. -..1 ttr111 du" ntl1•11rlnnc, .. "'''IIIIIL th•Pul., 11\\'H lit:ktt n11d i<"'i-i for H1111"11• .,I 
:t1uJllu•r t•ln ~ IJrri•U!!h Un• ~tud,·ut 11f ln""I ., .. :,r, f1 1 ,, hu·h h1• b,,1,mL.'-- 'o 111fr ..n111•1• •• But Jul ,p1l1 ("\·tr 11m~ n ("1 ,uJ1t t<·fl "Jm•t, ""' uhl 
ur~,111 ll ll'i !! .. ,hr., m:: lo k11M\ ,.,, r,•ru~1.·d tn bu) a booth from ..;:("(' ;1 ... tndt•fll 11f U1UI khul who J,,n a Ht1h• Ju nlth r llum tlmt S-
I hut lhi• iliiJ>iiil .. t lluH urti,•~ rlu"~ tlu-- pnn•ut •w11111rl!i who wt•rc tlw·n .Jul .un~thin:: lO\\'iLfll t~nj•rn,·in;: •IIU~- JI 1\, • 
11,,t h~ UII,\ llll';l(I, n•p11:s1·11I tlw intr11cl111.•i11~ tl11• f•1•11111 fnr th•· ti?,t \'U1t11iti1111,: 'rh,•rt• i, 11 tiuw In 
... IHm•, I foul foult: wh,·11 n pl1111 1s in lnh· ,p1nl. of iii,, un•ot 111aj,1rlt) TEACBERS ' DES.KS 
.:ii Jp:, .. 1_. ul th • oth,•r ,,111 .. ,.1 ,, , hur Xnw m, 111 lo~Hlt.,, fllt' m1th111· r,,nuariou ruakt• ~our ('tJl~,.1'1im 
,,iii , llJtlJHl'l'Ull., . ,,n llhWti'\,· ,\x• d1.!11'1 --puu,.,_,, nml t•,1ns1lll•r. 1• k1111w11: if ii is ,:di,1 ul11rt~ \\ ll \l II} ,: tlw t,•ur1u_•r•~ dt...._k, 111 
pr,•, ion 11f fhr • :mul 111111-1~.. 1'h1• 111•\\· "11111,•nh. who bud !\(Wilt ""1''' it Hll1I llu• fault will h,• t•ur- our ,• I~ i;:•• ll t' ,er) 1111t d} m 
'l'h ~ 11 , ..,1111 rmtd,, hts ultiwk up- •t'\1•r,q .,·••u1...: iu otlwt- -.1•hools lrn,I l"•'t'lt•cl Hut wlu•n tl1t' p\m illi aJtp,·a ,lllr(I Th,• •~h•k:ii nr,• nr. 
. . . '" l'llllll' ht•1'1• H"flll µrlHpt tltt>m• ~ulo(..k•,l -.lnml Ji_\' 11 lftlo ... f, ~ivr it rn1,µ, I HI ttlin,,-.it nn1 ra'l}Oftll u11 1'.11• 1111•1Ul11•r ,,t 1!11• ,,•111or <'lit,~ . . 
1 
.. 
\\ l:u l11n·1• 110101• lu 1h1• .\ L frum ... h,,., 111 1·nt1r,•I~: Jl.t'" C!PJIC ,1111_0-.:, yuur wl1u)t ... ,m1l,·d \'Uf'frott tr lt•,H'r!I ilf 1m111•r .Ari' '.' in~ aro11111I 
111 fH r ,i•hnnl, cl,·i:lariu~ 1 ht·ir rlh- 1 form UM\ H1i..;11('tHUons and ~l\'l! ,nm .n 11nut d11 tl 11-. 
1,1•tp ... t 111. t•\'f•r\"\\ hf"tt. au,I P."•'llf•ml c.ii"orc1,·r 
ln\,tl. ;rn,l i·IIIJ•hnlfr•llh ... tatHH!' up nll lhHt w1h d11Jll' lu lhvw. un~lJ 1)1111 t h1• n kuu1•k1·1 .J •.··. \'" pr,·'\"~aJ.., 
,1;111 u 'l'lr,•_\ an• 11111 1• \ l .. ,111. th" \\cl_,. 111 wlrn:h tht•., hun• 4'11· .-.. ., \\'t' flt• Ioli! uur t 11\IIOhm\?ul 
,t,·JJt, ul ;ill , uud 11,·v,·r will lw" lt·r••il inlu t'\t'I') -.orl nf -.turl,•nl +- tiihu1,r r1ur tlt .,tillll'> n.11~1 lhttt JUI• 
tH rolll· •· w1• urn-..1 rrn lu11!.!'1·r ,•11n- u,·li\ it~·.. nwl ~upporh•d t•vcry A O·RANOE FOR THE p1I .. 1m1tilt1.• thf'1r- t•·n!.!ht•f14 to n 
,11l1•r 1Ji,,.,,. lwath,·11-. "~ l",lm1,•nb ... tu,h1111 lltoYf'Ui,•nt thruuuhc,tlt th1• SCRmBL.ER murk••<l ,t,,.::r,·1.•. If tf1e ·'t:sks R5 
.. r llll' 1•0111•~1• "'ill •t• .. ,lt'h jnch!'-- 1'111 J'l .' ~·,into lS rlt•li:~l"\'jll:.! of thr Tuu lnlitth l'fi1111UI h~- '-tlid Ill \\·1•' ..... tlit• \\"nrk tin" u.n-au::1•-\ Ill 
111('111 fin~ lu-1•11 pa-..,1•-I. ;1ud tl11· .J11. hi;.!IW· ... 1 l'Ollllrh•ttrlntiou. 'Ph1: l· ., r,a·t1r 11f ll ~·rihhlt•r:'\ t•ltrlt, 11 , .. In lllt-l!tn,lk'!Jd w1y ll will lia,·r ft 
t>J'P1• 111:t., !.!••w· fo1th lo nll Ou• .\ ( l"lllntot a ·k for h,•th~1·. truer ·1 hn11u-h whwl1 r1orhtf11lh· lw- lwm•ti .. inl elf,,,·t npot1 <•\{'ryon~ 
wurM , 1ml ••11ti1111:-. 111111111111,• ln~.tlt., thn111' fouml in thf• rut;n• 1t1ntt'i 1u1:i 1~ mo~• n=1•dro.l ;t, thi-. whu r1,m<"~ 1ntu th,• room. 
lhln\11.durnt 1!11• l;md ii.~ u:-.krni.:. •·l;t:-.-. of l!J10 ·rhP an 1hor uf tlutt im,tit~lion Rl tlli' i,1·,·,1•111 tim .,. e. T,. 
wlrnl ull1•11:,.,1•, l1a,·1· tl1h .11 " ,up• art ii•li• h,-d h,•ltt..•r ht·•)Htfl'II unt 'rlu-1·,· iH•' ... tod\•Jt1/'( un,un)! 11 ... wl;o + 
tH.1~1•tl'" t · .\ (' ,111th•11I~ t•nm111f1. ju!ol"I a littlt• nn,l mnkt• hi~ wnr,h. :1ht1 ,., ,u-hit'\'1• lh1 t j;fl'l
0
<lln1,.•.-.,; lln .'ll\'4'!1, (111 ntwru 
t,,. L lu 1ft•\1 •n·•• "ill••h lwf'~h jucJ,g-. lllHl ih·limir-- c•nnfni·1n tu hiN "Jlin- with llu• (WII. \\"h11t h1•ll1•r pri.., 
Uh"III. .\ .... fu 1, 1·1111 lo• 1ldt•1 ·111- iou of llw t,qh' nr "11111•>nfs th r• _\ limfo :•r, .,uuld Hilt~ 1d.'-h Jur lhfJ.U 
rn,·,l llw uni.\· rh,r:.:t· th:.1·11~1 l~ll'S•• (' .tim"i l ti 1,rodw•,~. ,w ••r'.!a1til',Uth1U •l thb sort 
i11t11!1•rahJ,·. ' Sfl•t•n.lt·tl'" s,,11)11~ l~)N'rRll'HJ'T'En. ~ot nu?,\" \\ill thi, hl' ,U ,·hn.m•,. 
i, 1h11t tlo•., 111'1nu.: lu ,1 1•lu.,-. \\h,1 +-- l'nr d1•,·,•lup111r11t lu lhn,,• whu art• 
11id 1111t 1111~ a l11m1h fnr tlw ,fun • THE KNOCKER. uu-lirll' I In Wl'lh· 11111 it will en. 
ior Prn1u 1Jj1\'1\ Wt• HII~- nr thi ..... ,~JS!'! of Uh.• Jllort• nn,1 ht•tlt•r JUftt~ri:il fvr 
nr 1•,1111-.. ,. !lh· wnl,•r uf 1h1.• nr- iu•uplt• m our ,..,.fionl" . \nJ who ~·tml~ut puhti,·atint~ II \\iii 
t,,.] •. l1t ip11, ,lw11 \\'Ultl,J ltu\·1• u., Hf•• t.11111ti1111ully fimlinl( rault 1.;r,•utly ,1,fvnrirt.• ( 11lh:l,lt• jourtulh 
J,,·111 ,,. th,o 11 '"'' ,tu,• 111 fh1• di'<.. c•riti,,i-.iutt mukit1\! tlidr 11\•r'.'- b;iu fl~ wnrtf1 1,·l·il, 4 , l.,.--.1•:-. h1•• 
Ju) ,,It~ ,..r t hu , ,·111ui·.... \\ hn J ,. 111i .... ,~rnl1l,• :wcl l'HW•ill!! tli .. (•4111fl•nl i:-in ii t {. \\. ( 
1·•·in·~I llwir 1r11rni11:.!" 111 "utlwr 1,, utJwi .. T Pt"t,rl•· whn ha,·1•11't • 
,dwuls • 111' HI 
1
horn1• . IIHtl 1111' rro~1·1•,'ii\·,·u,,,, t•tlOU!!'h 111 jnm ARE WE BROAD ENOUGH ? 
,•tu ... , di,t twl Im.\ ,1 hn 11tl1, S,1wh otlll'n, iu :-.umt• ,.ww nnd1•rtnkin~ Tio· 1tri•nt tr11d1·m•. ~t uur 
1111 t11f1•l'f•Ht"I t•n11h1111, IHJI :l Rllil !!h·,, 11 £!1•nuiuv :-.upport ~ Jr , .... houl ; .. lu ••011t\11,· ,,h ·l1•;11·niu,; 
.h.,ln\\ .. r 11'1111, Tl .. , fael .,f ·'"" ,., .•. a,,,,.,,.; .. , •• , with th<',..,,.. '" th,· ,,..,,., .. ,,,.,,.., ... ,,, ..,,1,. "r I 
1hc 111alh•1· is, fhm 1.• \\hi• upp,1M••l \l•l"lt.llinn tlt:lf 1:111 .... nu it1 lirt l•• lif1• ... mul ror lhut ren,on Wt' ;-,.('("111 
hnyi11~ 11ml rl1•,wrtll111~ H h1•uth !!rilUJ6""' a1·0111111 fh,. hnl!, _rou will 1111 fa\"lu· tlll' ,•1iminstm11 tlf 11lt 
,, 
1 n• 11111 11,l,,11t .. w1 11 lmv,• r 1"'· <1l.tn tlrnl w1• hon' a f,•n ,uch ,•ours,~ whi1•I, 1•1um11t hi l11n, .. rl 
,·x11l.1111111c u IJ1t'f1J!IJ't•Jltc11t uf 
L IHOt) o! n tnduut1!1•rl: \\'lint i• 
1}11 .. U11' H11'1l-<1oom·,·mt·nt off 
~fajtir-.~ It i, nol Ille- ,·ntYml', 
hnt lhl' amurnl h(•Jti,,t, or bur- lhat 
&1_•Cr<,1t•~ I 111' (' HZ) lllt' 
Tr.,t,,I f.'i/lr,/ 
ft,-u1•tubo, 1rnr OJr:.~I Df,pitn111•t:1\ la lu 
l'illl'11'1' (If a nnDJ•h:nl H•rtllfUoolaJ 
11,-11 .. 1.t. W-111.-'h 11.,,.1,;,.tt&' 
1:wi.r)1 lltl' 111 \\ ••• b,.,. C:oc-:lt-. 1,wf'lr,P, 
AOilJ5th.-mN' 
C . • \1, WENnELHc,r,; 
t••········• .. • ·• ..• .. • .. •········· .. •+< ... "•••· ,··········• .. •...! .. !.••··• .. ••·•• .. •··• .. •········• ..• .. •·······~·····~········•·•-•• ••• •····• ... •••.• ... • .. • .. • ... t · · ···· ··· ·· ······· ················•• •'••···········--.---
::: ,V TI l~ R E---- ;. 
❖ ~ t 
❖ IT nn: l'l1AC.:E \l'lTRltP. YOU \\'II,!, AT,W,\YS REl:-F.1''E l~lmTE\ll'S S}}K\'ll'I-:. _\'\; JI ·:: 
❖ <:'f'\'slJ.\H II r:oous. AT.\ l'IIIC.1, Tll\T \\'11,1, ~fE\\: MO\'FY ..;11·1-:n Tll;\1' ,~ nn: ·:-
❖ I'!. \I E Tn f> ITROX17.E •:• 
❖ PIANOS &: ORGANS,PHONOGRAPma SUPPLIES , BAND & STRING INSTRUMENTS SHEET ·:· 
❖ MUSIC. FINE LEATHER GOODS, " QUALITY" STATIONERY, POST CARDS •:• 
❖ WE HA VE PIANOS FOR RENT •:• 
:~: 'T' l I ... '\ r['("'1J-J1£R l\r(JSIQ CO. :m !-;<>l~l'll \t,\J:>: :--THJ•:Ji:'l :i: 
~ ~ 
~!•:,!•+: •• : .. !••!••: ... :•• : .. :••!••!••: .. ... !••!t•!++!••: ... : .. :••!••: .. !••!••!••:•-C•~~ .. :~: .. : .. :••:••!••!••!••!•! .. :••!••:••:--• : .. : .. • .. :...o 
BTUDEKT LITB 
111.tilEEN'SLEt;TUKE TREE PLANTIMfi of tlu• 
ULY DIICOlll:8 OUAT OOOD TALK BY SENATOR 
PB.OBLZM OOOD BADGER, MUSICAL PROG. 
AUDIBNCB GRAMME TREE Pl.ANT ;\ r 1'"fl(lUI ar, ~Jtltr'rt,I 
\11r,1r1, r ·r1 ll r,n 011 
•• tli,11 ,I •I l!l knn,i• 11· ,t ,: c•J ,id 
'"'' 111• ,, ,I\ ,J, (. ,, th l 8 111 b 
"ar lk 11!,1, •l.lkd 111111 .To1rnn 
''"' IJk'"lll lllllrt 11 .111 n. I"•. utucy t;f 
h,,r,J >\orl;. 111 din,, u~ 111 .. 1,h1<"1• 
·11;, • s ml l ,,. wnul,1 
nt.-r ,-,nll11•1 , , , 
I lHll 1• 11£ 
UW BY CI,4881!8 
I' 
11 .!• u •u. 
• ,,.. t 'II I h 
,\ lie 11.••1· 
ru11 .. r , • 
• tl(' tt.tzt 1 't 111 I f,t 
J1t llllrf10!\ri tn 1 I 
\,hut IIQ\ II, 
111,. \Ir Hn1l •••• 
\11 fl"-~h 1111
1 
? iill• Ii )tU 1 !i IIS 
-.!, ualur l',1,)jtt•r )rn, n pl,·111lul 
' .. nH, ·' 
ltll I of Ir,· 11llrntr•I hy 
II")• nf (,m11rr 
I H• hlll h<' IOU!( 1111l1l 
"' L 1,nck ln the 1,lnul 
f 11 .-.. lrtt • w,11 more in 
I, r- •I lhnu Iii \\Ii •h '!\ ,u 1rr11tl 
lh on 1•nn•i•Jt•l"lll1nn u( thf" 
1 1• 'i •I• ll lltH.l ror 111 "ii. 
• 
f,, Zu II 
I I 11 ,...,. I~,,. \\ ··•·k 
f I n l!r:I' I' 
"'r i n,r \\' , I I \ ' < t 
TO lt ·II GIRL ~IL;DrNIS 
A Cordial Invlll\ion to J\take \h o EXCLUSIVE 8ll0E STORE 
Your He11dqW1rttrs 
tD. Sf: LIG!' lANN 
"THE SHOE MAN." 
THI! COSY OOllNER MAIN & CENTER ST 
'WHLRE THE C.(\R WII.L STOP."' '--------
\\'t 111 ;,rel rnl tJ r11Ui'I. pn't JU ,, ! I 1 11 Iv u111I 'tilmlru1s 
•'!'lite I Jil 1 1 I ,~.,• \\'1• nlP I·• J1hl ' 1t .,. ~<-.1r lo ,cJ,.,,,. 
r r•at r ·:-s t \ (.\I hrn1• 1>11\\' H.n11 u1 . d l tu l • • pholn:.rn1 ph• 
1i~ .. C 1 an r t!I 011r ,b<iepln\ , t 1,, 1 H\ tnc"~f 
Y1ar-,. for .\rt1..."~ • \\ or1. 
1;.u, Mni 11, l t'ml,r "Ls ODELL PHOTO STUDIO. 
"Jl"C ~I .\ttfn1tlou l:h._.n to 11, l'r<ip~r l•'illiug ,,( Oln~~cs. 
Ufli.---p •·'-'''" llow•~'l-1 •ar 1 11 I), 1 ;orrl ,~o. 
nfu.1 IJ ,11r- !I "u I~ , m ·_• ·11 ;1 11. n, 
FHA?--; K 0. H.EY~<>LD:-..;, ~LD. 
l'r,11•tlf' ,u1ih•, · tu F.yt', Ear '\osi· 11nd ThTnat 
\0 ,.,, 111111 ,I~, .. nppt•,1rnn,•r Iii, n, II Pl1n11, !I:; l,()(J \ :-,; l1'1'.\B 
lnl 11n, rN•ll} np1me1n 1r.l 111J1I :......;.;....;.;...;..;.;..;.;_,;;.;;..::::::::::::::::::::::::::-::- _____ __ _, 
n,..:1t1,~ n ~tr,111c 1mpr1•"-"'l<m ,1n hi"' 1- ~----
hr,.,,.,. THE STUDENTS STORE. Houk• :-t.11i,,11,•ey Pust Cards and 
1p,,.. 0111 uin,: cl ,ria.,, frolll '''l'ht.:' I ~1110,,11.r,. \ :1y .... a ~[o;,,l Lor11111-l-· st,11 k tn S, lt•,•t 'From. 
ii, ,slid" I, th,· r'."'r \\Its nu ••x I WILKINSON & SON 
""'"n ,,,,llL1i• 111111,', r n. ,~~ 11111grn111 '.'\ORTII :.t \I:-; 
~Ir ,,, ~ I, 1111,, •)I, I •~1->1·,, ,,r 1111' If I ,. n for ,11Jll•fo .. r 1hr '·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::; 
lltt' ,.,., "'' ... 1, ,., lit< ,.,,,,, d .-------------'"' .-
:-tnt,"' uml IHlh-1• tb,, p1 111 • 11 
•"'tpuu .. i;.,,,,, 
t'\ ""'i\n: 
11 " .. I\ 11( ~. I 
lnllL"' .n• • n , 1, nr I 
r\l'U r ,, ,fut . •t nl 
h Ill ill Tlf'~fl '". 
From Eag11ilh 7 Debntes 
'l'lu ,., 
hJtl• fit lh I I. 
tl1t "-111,l,·ul fl, 
lnll"'°"t ?1r ,I ( \ 
'lb1tl U:'" 
Iii~ JI •I I 
• 
l,111 ,11, I,"" I "" I I 
l'hJ ,~ .. , ljll I I \ I I 
Thu...,hl\ th, l ltll 
1w1tl II (ru1l 
hv th,. r,· · u• 
\utn 
Our Busines1 is Ba.nking 
Banking is ou~ Business 
Tt.- •l«tt :Ian\. "11w• tlUI tlUikf!o 
\ t .,\ 1,111 I• nf'\•11 1loJr••ll11p II 
•"l•lr.-• llt.t•" •••• fT."i ,. " • IIIUf'U I 
Unn h~ hn h,.- ;, •u I lllt11110r10;,, I 
:~, l7~;~~~;1~r••l~;1:.-r 1:1 :~ I 
n• t.fu ltt1 o 1br ....... 11u11. ""• 
f'~l')'lo)rn:'il.r a. r 11, .. ,n,.M U,;11 
.-i· tH!il. llf'od J.-,nllt"JAltm."' 
• __..,,. .. lk 'f'OllltM lol'N'!Ot..:"111 l)J 
••f"l' '"•· ,.,, 1 •• , • 
aHhU•11.l111I r Jolf I )IPI a r.-f" •llt' 
' .. 
. ,.,, /;,,,,J., 'l'lu,I /)nrA 
/'l,fnf • 
-T,11- : 
First National Bank 
Of t.01:,\~ 
i'HOTOGRAT•HS ! 1 ! ! 
1-~l IOT()(;.HA PC-TEH 
11•1:."•...,, 11"11r, ,1 I ,1, l'h .. \. 1:11f1. 













































PAGE SIX STODErtt LIPE. 
A lumni Notes 
Our Bankers THE BEST INVESTMENT 
A~Y COW OWNER 
EVER MADE 
.\ Ir ~h''J•atll, th,· pr,·.1-"nt ·11h1l I, 11 ,•l1wll_, fr...,in lii~ po"1tinm~ m 
l1 tl'th1e-r 1Jf 1h11 l'\•wl1l· \·n1t.,, Uiillk l rl1,· l.11.rnn h1mk.... t··ur about six 
ing ,.11mr,s11y ,~ ,,.,._,. \\1•11 kno\\n \·e=-1, h, \\:1, .,,,,~r•mt Ca.,111.•r ot 
\o thl· •>l,l,•r \111111111 ,~wint.! Ju tl11 lh+• 1,•i, .. 1 \."ot11.uiu Bnnk, an<l 
fttd that fo,- ,,x \ t•iu·,- from P~'-tO .. 111t1 1~•n:l h,, h11, l,•·:.I hit1 ptt•,t•nt I Thor'& l\hftl morethao Oue )!alhou l'ow 
In l"'-~1ri, lit· \\jl-, l' f'I' r~,.,. . nr uf ,·om ,,u,ill(u Il l' ,, 11 :-.rl,.ndid t•x• O\l•UeN tu~ ·wo1·hl Ontr l11tH" round tee 1>1-: 
ltlt•r1•4• ttllrt lw:ui nf nur S1•h,11,I of,.,, .. ,,,.. or lht• '•H ,ti·u.tllOn of I LA \".Al, l 'R f,!All ~-a:PAU.\TUR to 1 .. ~. 
ufh•r tl1h h· ~ ettr" ur :-e1111rntor u!ir4 f ~nuu ,•r,·,· '1'1· 1• .' 1111',!,o.1 l'I k:110" th .. , ... , nu.~ praN1••1• 111 ( rnwtto_• 1r----,----' 
\ l>t• r~,·nl Parm ·:-,:.r-pnr,l10t ('( .. ~t.s: fro)n $-15 Co .$li5 
11.•
1·11rd111c to c.1pA.citJ It an,·,"i: 1rnUflr f'ot and rro-
1ln1•1·, 8 ,·r,"11111 fir ,nprr~or ,111ali1.ir Ol'l'r Any iCUin;.-: 
s_,·,-t.•~11 nr 1111.,· l!lhr.r 'l-i1'JHtralur 1•,,•ry timl' it i, ll\1",t 
1\\h;l• I) dn,· lHet'r\.. ,111,· iu thti ,·ear 
lt in\·t•ln~· r1,r I~~ 'nh11r thnn· n11y fit•U111g .syit<'m, 
nnd rm1 .. •';P,i~r hu-. iereat,•r- l'J1p.1f"ity nn.J hui1t~ from 
twn f11 l<'u ti1111•..: lnng-tr lhnn MIil' c:ith~r sf"r:s,Tn.t~r 
Th., .... ,fl. II l)J, I..\\ Al • ...,.l'ar&tor ....... ll• ~,., lffll•l lht!- f!.Nt, ,-r.ar 
• r I "''1"'"1111--111 a l'c,• a,mtl ... ,flllll lb,. .. l:'P'l'9 on &IOU4t,w """' .,.--, ,.,, 
•""'fl • or1w.- n,u,11 ..
I< ,r.-.r,u C\U,., -1~-.rt1totr- ,,.,..,.,..,tll"f'l'TY'f"J 1•t1 1,,.~., uff .,,..... Ult' iU 
l'Hn\·Ju.1 Ill: lJ\ I \I. m • rllln•• bcyin 1.rn1\ u.,. OM I. \\'.\I nu11i.l'na.. wltb 
1l1l1't }flfll"llol••V-,rl•~• 11•'Wl-111U'lf.l~~,.Jn1.1-tli.11-.1114 tlfl"'f~flaf •• ,~ 
, ...... '"'""'~·,•---l'lllkp=-r~hir•1Ju111,.1111, .. 0111ttNlr,at:Jtll r11t11-C1 , •• ~, 
••·•H>. ,.,,·.u t,,.., .. ,.._ . ott11 .... \ ,, ... ,,.,.,J,.,1•••11o'ULl'.,,b•"'--
l'h111111-h•1 ,u,-\--o,,,,r,1 '·""·"'•''ltl;.\lo l ,ur .. \n\')OJC .......... , Ot 
.... 1111111r-111 \ 1) ......... 1irr f'"'" Ulll<II' .... ,1 '" tn~-ttnt'T t hnl'6• t! .. t'" 
~A,r"M-,1111,I ,.....,.,11 1,.r ,1..-111,,,,u,.t(•tll)•J.• 
A, .. 111t1m,,t1i••''c111., ·At 11r• 1.1",..---. -1,.,•, u ... "', ... - , 
r•111u111lu111l1,,. ,.,,o,1, .. ,,,·fltlhal•1• ,1., · 
lnil ~ ,, . ·, .,,,,. ,r loll ,uf 11.ah .. 
I,.,\ I •Ii I I, 1 <>1 t •1••111,- ,,. I) 
T HE DE LAVAL S EPARATOR Co. 
John H. Bankhead, '92' 
I 
I 1111,· h•• "uf'ltr•cl iu 1tu11 Pirst ~n-
trlh•r 111 1111.• huuk Dll CH> H. JS , S:'111'11t 
DENTIS T 
\fr Baukht•ad wa, 11:1•<•tt·<l .. \~ 
'.'\.iSttt11t (\1~hit•r Pl llh.' frhutc•lwr 
Hri,tlw1' H11uki11i: c·oHtJHHI) nt j'1 
1t•e1111I 1hr,·l'lnn. ' nw,•tiug~ Thi--
promotion j.., rlu• ,n•II 
lHlhHJ H.mK uf l.1.•~un .!Uh) in th,• 
I fjJl•it•11l ... ,,n t·I• Iii thl"- nld. rt.t .. Xuti11uut liuhk of !ht· m•,ntb1w. 
tmhle h1111~nut hou11e, Jt is l.11gh- :iult liakc l 'ih 
1,, ,1r•('T1't.•1att.•,I hy .Jack. ond is · 
t.h,· 1·u11-.:t ,,f ('111ll!.!'rat11lo11nJp;, frou, J Ednntnd Crawford. ,
04 I ti, r 11•1111, ~llld r1:11u,,· \lnmni 
.\llhnusth \Ir , ..,.,rn lur • l is tJ 
Ors. Ste wart &. Stewar t 
DEN 'l'JSTS 
K,\S 
.------------- ----- -- -- - --" -"_J'_in--:R :..:rmluutl ut 111~ ,•ou,· .. t• ,u \ff'<"hnu. 
wal En~irn 1•1·•11!..", uu,l follow,•il ,, -t, 
l t " I ruf•• a..11 II for fl u11111lu~r .. r ~('"~ • _-!"1/! '·+·ci , •• The Common Room Club • t•• ,,-.. \\f' ti11,l h1111 to .la) nc,•11pJ, 
mi: 1 1<' r1. 1111w•,dJh.• 1u1s1fHm of 
f n~ · 1·r .. t t Ii 1-.m, r., l "1111111., 
l',1•1k t tt"'i?I,, IJo li• 1' •1111 ll,• !11 
•.in }11 au.•c.ir 111 , !.."h fi111u11·•' 111 
t ,111 ti II J ~I '°' 
+ + + + ... ❖ ❖,:. <· + + + + + • + 
! The ColJcge Taylor! 
+ Th e: Place for Students + 
+ to get good work done + 
+ L. W.MART IN 63 E I N + 
+ ... +,i-++++++++++++ 
++++++++++++++ •• 
+ ATTENT ION + 
+ • 
• \\ .{ 111 JU'\\ • 
+ 1111d , 1111 11.nnil mm lurr + 
+ ftll•I 11111 I'.\\' \'Ill' IJ\t,~• • 
: l'Hll 1-: 11.\('K f•- ,, .. -~~u : 
• • 
• Logan 2nd Hand Storr • 
+ ,~. )'I ,. ltl + 
ST JOHN 'S BOUSE • 
flnuk rnu,;a .m ~ J,!Ht.Ues, • 
• pw l 11~ ' nm.-h1111rd •• 
• ~howt 1r 11 o 11 t 11 h hnth.n, • 
• l•·1111is tuur1 • ••••••••••••••• 
Utah Dental Co. 
JIil , f'. 1 1/t,I· .\: '.I • 
•H ) Jain 8tre:cl Edmund Crawford. '04. ! 1~ y11 \\ ••t ~·,n.t :,;.,i;J, :-1 ! 
~------------------ -- -------' 1•+++++••••• • • •• • ~------------' 
BTVDZKT u,z . l'Altl': •run 1.;r; 
ozoaoz ADZ HAS SOME 
UFOULI roa !'OO'fBALL 
,.,. w rk n l Vigor of Fr eo T t1UUl&l1on. 
nu i.1 ).,. ,.,. I I l"tli 1ra11,l,,1 ~• , 11 
••••••••••••••• 
Thllllu Gam e W ill B~ Too Rudt 
Zvrll wi\b :Nc,w &Ill~ an d 
Makt1 81111etti0111 
~J10kn1 11nJ \\ I , plll n1 tat~ n • 1,, 111 
! ~.£ .Needham & Co: 
+ JEWELERS AND • 




i: 1,1 I h,· 011110,in_ h•~m nn 111,• 
~~,, r,I I n, • flH1I., \[ ,r•11011 
• 
l'r, JU li!llfl• • " BILLY " 
•P, 1rt.. 1111 ,1 fi<"ld {11r • (,ult ~ 
OR. S. B, THAT CHER 
J) ES J ' l:-. I 
+ Wnl h 10,J l'cn $10~ • 
• ., •• • ......... ... 
nwrxui -....n,_.ffJ ~ 1 i,r.,: M 
Dr. l'lau:ue- •·: Ul(J l)i' l ,.u I •• 
• 
. . . .. . ..... 
StudenlJ / lttnuon! + 
'Bradbury's Cafe 1 
WHERE EVERYl!ODY 
EATS 
Jlti::c'ar fl111n~r ., . ..... ,c 
+ !hi\ , ·.r f. u no•hi II" nt !111, • 
t,, II sin~" ~,th th,· h11: ~lode • 
+ l,n\l "t t'r,rr-, Ilt-,t !:oo;IA + 
• STAR CLOTHI NG ST ORE + 
• f lj ~ \ln,n, • 
• • •• <Q, ••••••••• 
Call in---Let's Get Acquainted 
Uoth Out 11h11tt('i ar,, .'1\\'li_\".5 hi r "~r, 1 , \1.,kt• \:'a11J" r':1 
)Onr m1·tt11qz (• A••t• \Vt' ~Arr~· r •ha•• Intl flr,,,J eb}\, 1,;"w11h 
111111 \\)11 ... n Ill r'1\~,, Cr nr--)lhifll,: in t,:·r h l' \fil f)JlJlft•(.'".'tl•· 
ynur J,1tt11 1 Y , If, , 
CY. E. t..J APP ER 
PRESCRIPTIONS OUR S?EClALTY 
11 t1nl l!t• I lh• , l'l''"lni: II""' \\'h I h•• • 11,· ,, 1h,• 1111111 whu I~:::::::::::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::::: :::::::-., 
tL f ha11tAnq , H1• c 1\••r ~t• ,I••• 1 Lir,~ •·:ac-11 l•"ri 
•l.1) um,·, 1 1 J;: 1!,· )l tlw 11111• 
( ~,t-111111 t•n r r1•;1 ~., rna11 uu t lw 
I o.1k,.. 1m·I !-,;• I• ut L,r, Juli. r:nm 11r x101t1•, 
"' h n, 111a, pr1 • r- tfu, •, 'II ... 111 ,.~\\ll)J!!. ~• '" t~i•• p:1p1•1· '" 10,mt 
• f tr 1,..._.,.1,- !!7;, ~ ~u: 1 JI,, t:,.; 1111 .,mu•• ,nth 
For The Ton, 1•,11 h I, I 11f "nrk I h ,t h,• 111ul,•r 
, , lt ii f £ (Uiii.ltU)J.: fl I IIIU lo ti ...... \\ ul tt1111k~ 1110\ ... ,. fl'(JH·,,, ... ,t,•. 
1,.tmuu wh h •i,1. 1t•·'"" 1h~ t1aU li,,·u•tl, ln11k 111 1111• 1•11l11uu1, nt' 
Call and look Ill our line of KNI'l' GOODS, oomil t ,ng 
of UNION SUITS , SHIR TS and DRAWERS . FANCY 
KNIT COATS and SWE ATERS and KNIT VESTS 
We make any thi ng in the line of KNIT GOODS a1," 
Guarant ee Snti sf o.ot1on. 
CACHE KNITTING WORK~ 
39 WEST FIRST NOR'IH 
Ju st n few doors west or the P 0 
s:• t 11111,11 r l' t,,, T .. .- ,,n~~. " 1( 011) of th,• ~1<111,•111,
1 
11,., '"" < IIJ1lj1111,; ,.hn!I l11 ,•nit ,I lh,, pn1,<·r :rn,1 ~"" 1111! "'r th•· :111. ::::;::::::;::::::::::::::::: : ::::::,::, :,::,::, :,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,:::::'., 
Ill :. [o, itn,, 1 1111• l'llh1• l'f ,t .. r uf \\'111. ''11rr..tl, ... , .. ,1 .. 111 Ex- ::-
I Leather Goods Toile t Art icles "1111111lu r I'""''' .,.-ti hl 11· • 1•rof ;::;. ~,. ... ,111:u, lt1l1y ''°''~ th1• \\·1,rl,. I «or 0 r u,ilh••mnt ,.. 1",r ,,11111n111 ___ You ca n 't g o wrong if you go lo the 
11h tar,.,.,!•• h1111,1 ;n 111(' 'IIT•~l A We stern 81\lon. Co·Op erative Drug Co. 
!i11lnlh1n • ll11 h,111 l 'ru,t•,·ut•utt .. \ll111'1lt'_\· (Pr111•·11 _ _ 
"~,h "'" 1111: 1111• !lhl : 1'h,• t,111 1)11:; 1 Y<,iir lu,nor, 1 h,• Sli,•o·iff', Prescription Drug gists. 14 W , Center St ., Logan 
hn Hilt In u I' icP1I Ill t.lu• •'~11l<·r hull Jlllf' lin• :,.,-.,11,• au,I .-lumi;l I !'urn E,·,•rylhi1111 in l>ru11., 1'h,• l'11lol11 \\ s1, 'Y•· In ~11ppls 
of t1o lli•I I th• llJill•ll't• "liq 11111~t 1111 lltn <'"\•"'' H,hh•! Onr PadrnJ.!t t ·nndy Slurk f 11-to-Jbtt· 
lw D 111·,,r, ....... .,, II• .1011)'. rx ,l111111,' \\"~II. 111nkt• 1h,· "i111,,,, .... :::::::::::::::-.:::::STA: __ n ____ o  N::E-R _ v::::::::::::::::::::::~ 
• l,1t"' to 1h h•iun h h1u1• I''~'" k1,M t li1 1,ull l'IIJ'. 1h1•u 1 \\ ·,, 
h ..II ! ti · t.all ll rus.sll. ,\lo t;\11'1 111IJ"'" II ennrl r .. r II w,•rk 
1u~1111, .. .,,. nr thr h•:t,n who t Ii ink JP'll tu hunt 11p It nP\\ Bihl,·! 
llrnt I It~} , , 111rn: tit,, i::,·~ oir1,•nl I "~· 
I•· ,HI 1u 1,1,,.,1 th '"'"• !·•Inn,:,, _ ____ __ ______ _ 
•' 1 I It •! , I' 1lu•1r r 1?!11 hnwls 
'II .. 111111 n· "' 1• •1 1!11,•r lo A.6.SPALDfNfi&BROS. 
t :tt\l 111..-,.,,.r tr tu fl.fl">l\~~ 
f"or1•·• th hr nih11t r-. tht• hnll THE 
SPALDING 
I 1.., lii11rn11 
11, , , ar,I• I• 111 11k1111,11 It•• 
"' h .... Wl•l"'-11 
R'I\ ••• llu• ••·11 1 11h« 1 , cic , f I hr Trade .Mark OFFICIAL 
r"" I,, durn~.-. ti,, hnll hrn E~UUMEN T 
\ nm• mur, Ir ''" Uh mh For AU 
t IIJ c••u tttt~\\ ••r t 11- t(lH~I 1... pro I Athletic 
1 ,1• 1,,1 •., 1·11• 11111p1,,. 1h•· 111~ Sport, and 
1, 111: 1, nrc l All J .. , I? ", n I Panllnew 
ti' , If •'J,•(•i~ru it i• • \'rtl 11it11 IF YOU ~('':" .. -~: 
h t .... ID AIIIIMh h-paWI I 
Rotation of Unipi.r~s. o l ~;, •~:~~ :;.-.; 11l; 1 
n otnlf1111 'r 1' rnrrittw Art, I Quahty ;:~to!;;,.:::::::; 
t n 1 '""' ltr!n\\ II t ~r• i.lr~II h, n Whal 'a Haw In Sport 
t b..anv- or nrup :V:4 t!t) tlint lh, I .-twt1a- 1-"h-"J"""l\l"•· 
11unl 1, aukr,1 11( 11 l 11111 ,i:,y In A 0 . SPALDING & BROS 
lh~ ,-our--,. ,,f 11 101111: 1111,I ~'.'<~llllllt 14UI Araphoa St. . Denver 
,-- 8 0 X FORDS 
SJ That W ill Please 
Every body 
"R [ G a. L MA K t " 
Quarter sizes to fit 
your fee t 
BLUE SUITS AR[ "IT" FOR SPRING 
Our Harl, Schaffner & Marr, . and 
"Socie l y'' hnes, will Pl~ase You 
$ 12.50 to $30.00 
The Morrell Clothing Co. 
The Store for Students 
1•.11;r-. rnrn STUDENT Lll'E. 
STUDE-NT LIFE tn1·,•.,•111 11,•I. '••r. 111 I 111lm,:m +++++++++~+ •• •• + ++++ ••• + • +++++ •• fur puhhr I U '" u,I ,,r .... + WISE PEOPLE : : City Drug Co • 
••·· , .. , .... , ,. .. ,...,~ ,,., s, own. : HEED THIS!! + + ____:, : 
-s, '"'°Pf'li•Ublni,fllMl' .. \ r: \' (" =ttt I', fl. ,. clt•C.-n + He tBnf1,1J Lo gel your : : PRBICIUPTIOlf • 
; ~" .. c· •f•IH :t!Jn J":c~= tlu• ,f111 r J 11Ju wr11' •• - rr. : thn<hes an.J lee r.-~ om • • DltUOGISTS : 
~ :1,\ d.,. l<'.r."' wa, :i ,.,. ... t,.- 1ml 
1 
+ S t ,-.. b Cram + + .\ Com1iltlr Stock of Toilet • ~\ t ;~:,~~;· ·111 ,.!::~:!~'°r: •n ll• J.•, 11 t .n• •M, r 11 + RELIABLE l'etlple. • + ,i\ rbrlu an,1 Urugs • 





\lb:::; ll!liltlt f ,if uur ,ui1,:r1' + Murdock's : : Goods.. l\~tal Card,: 
Lt1rn.aJuu11, u ""°""' .. t> n·h•• ~-~uw· f uJ(· , 11u-r hod,, lh1H- : • + .Mam ~L MaJn St. • 
~:~~;;: llf Int•~~-~~:::.~ · .n \\ • f4' mrPTIUl"\I l,y tit, • + • • • • • + + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
,, C) wu..-.u., ·tt ,\caL llrra\~Mllll4_.,,r I"·"' 11 \". 1 C" nt1 Ii •1.•1I •h•• ~ar 
•·.so,.-'f"r'tla .. ~1MJsf'.'la.._.. m11uu ~,,1 .... 1 .. ,r I ,·h ,, , 1 I , 11 I lb, t•n., ll, 
:::'~,:~ •,~::;;!~~•~-:.,• &,..,,1,,n, o~. "'0 .Jrr ~~,I ,,., 111• 11 1 o1.rt t1l,1r r 111 r11I 
l.".i;>llf"S--DrllnrJ, I• ri1•h• ff"<flll ~tu<i,rh1 u,,. \\h1•fl I.(' \\, ,I 111 ~v· ,,. ••• 1 
,,,.,, .... ,tto..,111,:" ... 
\\4 411tl J 111 1~f' ~t•r •r I ~ ll 
\'Ill. \' 111 :,!s • r:il \\, 11,,\·t h, ,•u w ,I r l-(11 
,..., .idn.Y i\prll ;?:?, HllU t h,1. t lw 1 ,•h mft-t!l t1 .. 1 11\ 1UJ 
un lh1• J,,1rl I r,r,111111•4 nurr,•1•1•11 11> 
.\ t ilw t d\1t1nJo a\ t' llh• Er)a Jh•,p1'.r,·d UJ ,11·r \·1~--... tuPU <ro.!111"11 
,Im- u-l'hwt' nf 1hc,ir ,t111l1·11t ft ('h1tU!\' ,t 11 ir nt.i 1u-11 111 
j :1p,•r 1hr (',,11,•,riull 111•t1IJ(IJwd th,• \\rt, ap 11r , h, ",u '-' 1, ~,.n 
1h1° loc-uh) to 1.!i\",• 1•,-,~,ht (nr ouln••·- Frum •r 11 rrt ' tnktll 
\\ o:·k Jollt.' un thl._ Jt:tJll'f h)· '>II('• h\' rh! m, r n. \' I an,' B. ,~ It 
1'i'('di11~ 1•,tito,-.. 1flw ~11hj1•1•t i,ul•·nh 1H uur :\t111t tll 'l(' I\ ,,i~ ..
\\",h tnke11 up hf lh1• fu,•ult_\ ,uul ii '\ ~rlr I\" tl('nf 1 •• t 111•'> nre do-
n c11mm1llL•t• w11s nrr,omh-d to :wl int,; 211J ru 1u•ir pm\tt In 1urtl1"1· 
l,JI 1h,· p,•tilion. .\[h"'>r rhol"lm~h lh1• iu{(Wfi i.t t f 11i,, I \ C , If 
t•1111~i.!1•ruliti1t it \'fll~ \lr·ridrtl 
!.':, 1 I h1• ~:Jitor-in-ehi1·f 
t11 )"flll Im, •• d II) I 'tllJ: '•• ~,s ,,11 
funr 1•;tht 1· .. ,I,, nd I nlrn1~ :<.1~w 
I H 1ih ln\\.ir,b ~n1th111ti1111, 
In 1•11111mt•ntrng u11 this tlh ... , .... 
kr ~.n :1), . ''l'lu• l,"t•)1u!ral 
• 1•t111ulsi 1l1• UPI 1.:h•· \'!'1')" IIUh•h 
l'nu• 111 It:.- ~11•1111i~i1int1 n( litnar) 
\illhjn• ' .,. nnd, r11m...-iph•nll,, n 
i!rt•:tt 111:111~ l1•\•h11irtil 1.nn,ln,111·s 
• 
II ,ai,I 1haol ~Ir l(:ilplt 1'111I•· 
iu Bri:,?h,u11 l,, f I tll~ p1 1At" 
ft-t • :7.'11:.! 
rrum 
tlli ,lt•11111l ~1 .. 111 pt1Mliu11., 1111 111• + ❖ + + ❖ (, + +-!- ❖ + + + + + + 
l'l'U,tl ur lh1•'t poi r l•:uJ,."'i,h jl';1'11•1· + 
Ill( . 'l'h,· ra,•11hy Im, , ... ,., •. , • Reub & Dick ! 
~hi:-. am! JI'< mnkiuu 1~\1•1_, ,-ffnrl ! =========;==== ❖ 
ti-, 11\'1 11•,111,,• 1,rt·\·;1ih1t.:: 1•11111ti + Tailors and Hatters .. ,-
11011 •• V + 
'fhi, 1, I' luk, 11 h., 11,.. fn,·u•i., + The Men Who Do Good + 
•• r th,, l 1h<1;11lu ;-;1:1h• Cull .. i:,· i, : Work : 
Ollt' 1lii1t hn.,,. lll't II 1Rk1•11 hy 111011y • :.m ~urlli .\I 1llt + 







,,amu,·c :,. lht• ,1:,.,.,1irn ol :++++++++++++++! , 
h\:lur 1·nlli-1'"•· j11111t1nli1-rn \\"<- .- -----...-------, ' 
l,u1·•· tlinl tlw fo1•11H.l ,1r 11\11" 11\\')I 
h1.,ttl11ti1Ju wi1I. "'111111• 1111)', ,.,,,. ih 
,,u,\· 1•l1•at I 1 off1•"' ,w111t• iu.ln,••·· 
h11•111 111l.1·r thm, 1111' "••xr, .. ri 
•·lll'i " l'nr :1 -"!11tf~•u1 lu fwml Ml 
111\wh uf t,,. lu111• ,11 1•tti1an:: flll' 
t1t1uft·11r p111,,·r. 
+--
Tiu , il1l11~ o( :-:.111.l,·nt l.if,· 
hH\'I' h,•1•11 ('ril ii•t\1•d r,w tillo\\ i11µ 
l"I • 1n:11 r·arf,,. uf th1• ,, rit,••U)• .. r 
Cl•• ,fuuwr I 'rum iu la..,.l \\f•1•k'14 
1~1111 lu h,• pubt;._h,,,I 'l'l1r 11r 
fTr \\'1,2 >-1,I UIOI 11 11f"'11il•i1J('.lli 
~ In lfll' hv111• tlHIU anu~L 
flrn~~+,b ~('II 11, ouo 
111nutn I INH~A I 
Fresh Dependable Drugs 
versus 
Stale Drugs of I'1ubtf11I 
Value. 
IS THE Dll'FERENOE 
PLAIN TO YOU. 
r 
RIT ER BRO\. 
DRUG CO. 
"THE REXALL STORE" 
. 
\\!he n in Logan Slop at the 
~ y HOTEL EAGLE $ 
elite Barber Shoe 
~ll 1111-:11'-E•/l 11•m;:S1' ll,\ TIIS 
CARLISLE & PERRY 
11.\~Fi'I !•;'-''1' '111 \Tl IIER"S 11.\'.\l{ 
Logan Knitting Factor~ 
.\I.\ '.\l 1-.\l'Tl'llERS OF l(~rl' \ ·r II L t; 1' I t: 
1;1111()S S\\'E,\TERS, l'WE.\'l'EIUJil.\TS, 1-:10. 
\l,~t• Tm: REST K:-t'I' U:,; 1)1,)lt \\' K\R I:,;-
Till-: W tlST. CAl,l, A:-D SEl·l t·e-
\;111!'1'1I )!,\I'! l,OC:,\:0: l 'T.\ll 
COLLEGE CLOTHES 
n. 11=';,"'~w.. ........ 
t 'l'hr \' nllllf.'.? :\1nn kn11w~ l,lml '• 
,,hnl 1H t'lntlH•S h,,•s po!lit"°flt 
(1 \n.• t11~\l)I,• tl1l' UtUJ0!-1- IJ.Drt, tea 
pro, hliug the i11~,rr, ~l thing'' i11 
r'lolht.·\ f.1r tht•'\1 Y111111~ F,.lJo\\ ·! 
••whu kt111" " 
C rnn!i.l Yuuug \(t.'11 Rf'l'r~ria l1• 
tht'( fnl't aml lllWtl)'" 1•0tnt• her,• fC1t 
tlll'il' l tntt\11 ini: 
«i ti.,· ;-;prini: ~nit• ~•~ 
rrn.1h· 111 t\"tlr/d , •boier 
m11tl:•1s-th... rabric,!j; lltf! 
\l•f\ 'lmtttt. ,dul,~ th("' 
C'ni n11,l 'l'A1l11rln;! ~lttJ\\' 
,•\·1-ry n, \\ ,t~ t~ f<"Att1rr 
t u .. httn• Jll:!i>l tfu: sort 
11( Smt tbf" ,-.ollr.gt Jhu 
,1,hi;hl• in w,ar 
Ci '"-'·u• yonr 1•u..rt1l"'ul!'lr ault, 3.lr 
"m,,rl l>ren•r, ,10.11 in llJl<I t11ko 
H lc,q'k .i ,, ' 
Howell Brothers The Student. Store 
t ~Ii· \\'ti ,·1111tr1h11t,•1I. Uhl u js 
uur r,,li1•J J11 a1ln\\ •·1,11tribut1•1I 
IUI .--1 .... ln THO ,nth n.• hilfo nt 
t1•1ut1n11 11, (ti s.r1h111 'rtw t: 1 mnu 
.,( lh1, 1in1•1'1' an• (ur t111• UM' <•f 
~lJ 1,tu 1••nl• urul "lwu JUI urt'~·li·I 
ui-r •~,_. u11111~ f11t1h 11l1•0a.-, .-nu l 
1r11n tn lhu.:,• or J,in\ nthrr "'lu 
,J.,11i 11 i lhnt l''''~o11\, prl\ 1h·,l,:t1 •------- •-----" ~-------- ------------- ·-------
t 
BTUDDT Lil'S . 
Bring Your Money to our Bank 
JI ' " 1 aan t ~ •l.ll'\«ltl.A l rt" nt 
• .. t • .u;r \\ llrt' .1 .. 0., 
• 1,fc11t.o '9' Uk r: are 
d awn fn m l ,r. I• I w 
bu• 
IIUllil' k 
CACHE VALLEY BANKING CO. 
••• • ••••••••••• 
• •• • LOOA LB , • • • 
• ••• •••••••• • •• t1,m1 ' 
r 11,1 A •• ,l11, 
Ill l\i\l n •'I h,t u ek , .. WN111f IA! \Jlrll ,, 
•'I• 111 : 11,, lltl r , II 




I L the • • • • • • • • • • • • • • • 
11 • J.i11l ' r1c, 8ho,~. Burrujap,, • 
• 2 11 Jc,('() l'nknl IC'11lh~r+ 
r M al1<> bot + 
,k, or ltubm Good,._ •-:• II • 
ANDkEAS PETERSON • 
•••••••• ••••• ··~··••'t••···· · • YtlM I YUM I • 
• 'l'hM BOOSTER POP OOJUI + 
tndtJ good . Of coune Jl • 
• doe1 There', a rruon . Pure • 
• A C BlJTTllR 111td • ............. ..... . ......... .... .. 
• WHISKERS!! • 
111 I ru c ""MI 
• Shav e? Shampool Maua11e1 • 
• Well 10 ll a haircut then? + 
• MITCHELL la the one lo do II • 
" RIGHT • •••••••• •••• • ' nu lrn, ul , . .. ·········· -W t, S el l All The • 
L t·ading Bri1nd1 of • 
Cutle ry and • 
Hard ware • 
(Ir I·,, .. ., • 1u th•u 
lltr !JI 11!0 I'• • :,\f!,o \\'1111 , .. '1111( ,•111 lr, 11 
l111" { II• u~t r II• ", 
r-. I·' fl PnrTt•I • ·01,, ht •lU•rJ,:•' 
from 11 ( lh J-~n1ntr-1tt :--:l 1' ,,, of 1•nhl 
~ LARSON HARDWARE CO + 
.:-• •••• .,4 ••• 
I ' j'!.hi .\tiJ,t~•l1•..- 1·,1h"' I 
11111 "!l·h"' 1,111 1t:• 111nl,r 
I r,, nl 
II It. f ll1•'} ""II l,!nho "I" I 8 r,,n h,11r< It 
11, ,.,,., .,., ... ,,. •l~J I·' ,rr,, I , I, 
++++++ • +++ ++ • + •• 
• Nel son & Linnartz • + • 
+ tJP TO DATE BARBERS + 
'Bob" Ur "-l n rt rl11r, •I ~,u, 1y 1Mk f,,r- 1,rr,1.11 Ill! 1r dtur,11 ,~ 
u s-11 •• .. ur, , \ • lllflJ! frtttn t J>,:111 n "hon• h, , u• ,1um ~-1 ua tiln1:rn 
I 1,,.,.1 " th l,i, 11," "" k- n111I + F r,t I >nnr \\ csl ot l•'ir,t + 
+ /\nlimi:11 111.11!1 • 
++++++ • ++++ • + ••• 
h I I , ,. , ,111 r•I,.•,~••• 1111,J • + + + • + • + + + + + + + + + + + + + + + + + ,:. + + + • + • + 
I' Jon, ••l 1~ti,, Ill 1>1 • ; fr,ru,1, f,,r II r, \I ti,,~ I• + • 
,
1 
I, ~•, lo1t 111•.mtl= "hnl --- + TRY OUR + •·• SPECI AL PRICES + 
"' "~'lh1•1'1 Ui,• 1r11tl1 throb \u '"'"'' W111 ... >r'h(nr1•h,11'11 : Ice Cream : : GIVEN TO : 
, ,,IJ t. ~,, 1111,I arta•r II t,•11 olh••r •hrh ,,, '"''·' II ""' I' RI .. r i!(u(' • d Sh • • • 
• 11, rr: , ••• I'll J:f•1 '""'" '" it t 'reek lllfl, 11,, .... ~ .. ,11J'UIU1•,I l'rhr. • an erbets -~ 1· STUDENTS • 
• l cn•11 11 mt n lilllt\ty:111-: Crq, l:1-... t + R j + + T • 
l 'n•1 • JlN Jl,,11,~ or the Ufoh l\rt•k • oya + + A ........... • 
+ C f . • '• d • • \1•11,I, Ill\" R,•ilmnr. J,lnlu,, \\'II< nl I • on echonery I L t .
lit•· \ I' 'rt111n.•l11, Mr I 1:tll,, .\I'"' -:. \\'h11t ii 11 11,nt + : f: Un 5 (Offi 5 : 
1 lnok II" for tl:ro•!' jll1,Jrndora ,1111•11~ ,,.• l(uhh"r hnr,u 11i:T + Both Phoes 85 N. Main + + + 
ro1r ln•ll , .. - "'"' t•11-;l1 for {1,,.1 \fr l'ownll• \"o, lh,•,· :or,• +++++++++++•++++++++++ • + • + • +++ •• 
rm , 1 :-; u·ru•t 11nd \irt,. \r:rt mnhing <"het•,,1 .. Jnwu t-fuir~ ft\1 .------------------------- - --
GO Lf)F's Ht ' T l \II' RO.\N' l 'l LE Co) lPANY ~ '..tH11 ._. an,J f't •mml"rcr lhs.l tlw \\--tio, ,,,u ,1nu ~1111111 
2
,.. ~ L.nG.Aw, ,..,.,.
11 













th, ~tuJr11U S:f'\• 1rul 1-111rfonts wl10 :1rf1 sl11d.) nm~·-' ar. · ),.m~fllf,.l't'tufiA\l~tulf.r,•r,·t<nll.-..UurnlunJl'tlrnia1urf'('fhlQI• .... , -old 
..- i.u,: i,l'UgJJu-(•_TJllg HJ tJu.• \t!r1,•1iJ t"r C'at • . .i • I', , · ht 1N<IU1J111 t('l')u1t- •ul1t vn,•,..111 HJ tm1h11r &'uc.,h •• 101" r-T l•l'l~o , ,ou 
~I 1M Unrt "ll , 1 'hPm , J •·uh·r• tun1 ( 'ollrJ!" l'U l,ogn11. \'1'-ilt·<f ::. -.r\~!~":·;:0:.i~'~::~,,,t~~!,~:t7;::\~foa•;:~;;:;~::.~~
11
~~~;!'~1~ :7 .. :t~"l' ~~nr rrota h n ,1t . 
,n_ Htat "•n J,nl,. 1•111,wu,i: \*IJ,!or~ th, Ut•r•srllllt"!.l ,,r T·:uJ,till•"'fltiu~ 
>11•h 011 mo11thf11J .,f r,iin\lln, nl tl11 1'11iH°'il> ln.,t Tn,srln.r 
'Sot~ l '111 ... 111nl)1i1• :;!lMlr• r nf '"''· .('hrnuieJ.-. ,. ,,r I' 
,, ,e l \'t• unly 1,."11( !!11 ,.. l" unw o.nd 
"'> Ja,-. ar, "'' ,,.,,.,. th111 I ll&n I l\11r1t,11 r,!rlt11t1111,: •ar11,.,.il., i111 
lull' 1 'O p ffJ tl1t•1t • ... r ,u.-.--i:l11•m.f1,,rc,• 1-:111,!l 7 tl• nttenu~u. Ill\ t"ttl 
"' •' ukL'tl to 11"" ,t 111111 ,n•rt• all '1 lcn~'lll' rr111111d~ .,,,. , ••.• , n;u,•b ,,r 
11 I If , ~••pl mi. ll r. JIISf lnrn. tl,o (1ro1w-d11ry 111 lh" <'irr.u,. will, 
r,( Mt111u••hmi: over 111 h < 111011tl1 II• hnmp,•d bn•k l1111~ rwek 1111,l 
I" I "" ioh,'11. do,·ru boor ,\ (11rm,0r ,100,l 
wulch ng 11, ,•11• 
t )u, suur, mos:At.·11,, numh,•r 
Ii B. I 'urti•. S ,l ~l111ur 1111J 
MUSICAL INSTRUMENTS 
1~c nou1, :--l ' T' P LIL R STA' l'J O:s;EHYj 
IIAHHf:--. ~\H ~!-41<.' ('0 ,:\IPANY 
AURORA MILLINERY 
T he l ,ate,,t C.,•a lion• 1n 1•• ,1111! \\' 111t ·r :\I Hin.-ry. 
.\11<·111 fo r Sptrello ('orsl.'ts, ,lluul111dy "uni,uutl.'rd not to br eak 
r>r Hn,t Call anti insrrct our l,m!'. 
1~2 .>:orth ~loin Oppo,it,· Tloli-1 J:iaicle li11,.!i<'• fl: 1 lrnu; ,,fTnrla 11( 
S1111I, 11 l,tf,, for th~ ,-rnr !' Ian• 
r, 1111 a1trn,•1 n ,, 11<rJt cnlr t!il 
thr,•r oto, •MI 1111••111 hrn •In) l11•,11· :::::::::::::_:_::::.::::::::::::::::::::::.::::::=. 
httnlllli,' iri th,, hill~ t•a,l of l,n 
lmtJ hn,·r I,, t•11 ma fo A unmb,•r i,1111 1'b , 1 wt'rt' ·uabl~ I , (MIil•• 
, f 11 • •;.,. "'""' • ur, wnnt,-d, a11,v bNtr hut th - rt'll'h Ml 11,~ 
1 
11111I DIil 1di'111 mt,,..._..,, d 111 ""rlh @lope ,•! i hr r,u,. 1•11 1r,• 
l·u 11111 ! •,,, .- u, U1t< ,.,.11,; h11dly •enr-, ... ,J tvl: 1,, l\\t, i11110.-.. nt 
•1• , , 1,1 •r>< l h lhl' 1!,1 n •I 01111,, lupmuuk • w, r, enlk,I tu I he 
11 , 1 l 111mn1 tu•rrt•Ji,.lr"\ , 1 ,:c, ,.,, er1'1\t t ,,, .. urul ~u('b wnn •ou 
I ,,.., l , ,d .,ral;; •r ,' ~loo urcd .. 1a111:btrr of hi!!' ~m•• 1111· ;ii.( h~ 




llfl OS!TE TABERNACLE 
Hata 
Shoes 
"' I),> •--iuu tbin11 1" mnke t hloi I bTnni:hl lo thr r. ti,• of tho Tl II•, 
11 1 I 1 1J• tJ,,., I!!"$! ,-M, mar.- "orlft,. L.---------------------------
P.\l}E ElllllT STUDENT !.IFE 
Dress Goods and Silks Ho\v ell-Cardon Company 
Samuel Grover Rich, '05. 
l 11 ,u ,rkt I I fo • LILLEY 
UNIFO RMS "'' L I ~ I,,: , 1 II 
1 II 
I I ., I 
I• 11 )'I 
, fl 
I I I' I ' 't 
\ . I" ' II I Ill 
I\ ,, 
111 ,I 
... • ••• 
+ • 
WM. CURREI.L ,., .. ':--l1•h111 1·"1 I' ,II' fl 
I • n,·, 1111l•·1,,_ ,t i: • ,~. ,. .  ()r-1 • ..:t, ,r .. • 
n.11 1•11 "" -&.iii " • 
;lo + 
I \I 
ih,. M. C. Lillry 
& Company 
I 011 \1111 S O 
• c-•• 




STORE • ~C, • 4',C, ..... .. .. • + •• • •• 
TO Tl IL I' l[N ~ I lJl)f I\ TS 
A Contini Im1t.1hon to Mllke tho EXCLUSIVE S.SOE STORE 
Your HcadqUMtcr 
ED. SELIGMANN 
Ill During "Student Life" Preps, Freshmen, Sophomores, Juniors, 
'jJ Seniors and Profs. should of necessity dress as well as their 
purse will afford. If we can't fit their head, body, feel or purse it 
can't be done in Logan. During your school days here make our 
store your purchasing 
ground and vou 'II 
find ours the sign of 
$atisfaction. 
